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U M ñ F ñ T R I ñ f m j ú u n ñ m m i h h n 
Una patria: Un caudillo: F R H M E 
e s u c e d e n lostriunfosdenuestro E j é r c i t o 
E s o c u p a d o e l p u e b l o d e R e n a l e s , e n l a D i v i s i ó n d e S o r i a — E n e l f r e n t e d e 
M a d r i d , s e c a s t i g a d u r a m e n t e a l o s r u s o s — L a C r u z R o j a i n t e r n a c i o n a l , e v a c u ó 
a t o ó n i ñ o s e n S a n t a n d e r . 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejé rc i to del Norte.—Quinta Div is ión . Se ha llevado a 
cabo una a c c i ó n en el frente de Teruel sobre las posic'ones 
enemigas; se cog i : ron tres ametralladoras rusas» un cente-
nar de fusiles y 120 nuertos, entre ellos un sirviente de ame-
tralladora encadenado a dos viguetas de hierro que tenía cla-
vadas en el suelo. 
Sexta, s é p t i m a y octava Divisiones.—Tiroteos s in i m -
portan cia. 
D iv i s ión de S o r i a . — S ¿ efec tuó un reconocimiento sobre 
e l pueblo de Renales, o c u p á n d o l e . 
D iv i s ión de Madrid.—Se rectif icó el frente a vanguardia, 
castigando duramente al enemigo, que h u y ó en d i r e c : i ó n a 
Las Matas:¡|en este sector, a uno de los oficiales muertos se 
le c o g i ó un lá t igo de seis cabos |ue e m p u ñ a b a , con el que, 
s e g ú n ve r s ión de los prisioneros, golpeaba a los pobres m i -
l i c i i n o s e s p a ñ o l e s . 
E jé rc i to del Sur.—Continuaron las operaciones por la 
costa M e d i t e r r á n e a , h a b i é n d o s e efectuado un avance de 
9 ki!ó ne:ro en d i r ecc iún a Málaga; se cogieron al enemigo 
20 muertos y una docena de prisioneros. 
Se han pasado a nuestras filas 30 soldados con arma-
mento. 
Un arrepentido 
Aunque tarde, ^e observa 
en algunos hombres del re-
publicanismo izquierdista una 
c o n d e n a c i ó n de su r rop ik po-
l í í ica . As í ahora, el presiden-
te del Parlamento ca ta l án , 
Casanovas, que h u y ó hace 
t iempo a Par í s ha declarado: 
«Se que el t r iunfo del Gene-
ral Frdnco me ale jará muchos 
a ñ o s de E s p a ñ a , pero lo sufrí 
r é resignado con tal de que 
salve a E s p a ñ a de tanto c r i 
men>. 
T a r d í o «mea culpa» per » 
que sirva para que el mundo 
civi l izado que aun cree en 
el gobierno marxista se de 
cuenta de que en la E s p a ñ a 
sometida al gobierno de Va 
lencia no hay m á i que eso: 
cr imen y barbarie. 
Los campesinos catalanes se re-
sisten a que les roben sus pro-
ductos 
Los campesinos de la pro-
vincia de Gerona, se oponen 
a la requisa. En varias icca l i 
fades, e-ia apt i tud de los la-
briegos, ha llegado a adqui 
l i r caracteres Vio e n t ó s ; eivva-
rios pueblos, las gentes del 
p a í s , se han opuesto por la 
fuerza a las p ré t e t í s iones de 
los mil icianos, d« i n c a ú t a r s e 
de los v í v e r e s , cereales y ga-
nado, habiendo Kncoentrog 
entre é l los d é a l | d n a í m p o r -
t a n c i i . La pro te«ta de. estos 
c a r ó p e s m o s y > i i negativa ja 
dejars^ requisar sus prpcixic-
toa.s^ extiende fpr tojija la 
«omprca ' 3 e l . Á & ^ ^ ^ - ' • 
Los p¿n¿klic¿ |s , fr¿iJí?e»^8 
^niin¿;«r* 1?, salida ' c o n v o v ^ 
de milicianos como si se tra-
tase de tráft :o regular. 
La trata de rojos en Fran 
cia, se hace con descaro inau 
di to hasta el ex.remo q !e los 
pe r iód icos anuncian con bas-
tantes días de antel c ión la 
hora de salida de convoyes y 
el n ú m e r o de milicianos. Por 
ejemplo, en un p e r i ó d i c o de 
Moutpelier se dice lo que si-
gue: Pe rp ignán , 9 .—Ayer sa-
lieron 100 milicianos para Es 
paña t n tres a-itocars; hoy el 
convoy será formado pór 5 
autocars y t r a n s p o r t a r á n ITO 
mi icianos y m a ñ a n a sa ld rá 
otra e x p e d i c i ó n de cerca, de 
un centenar. 
La salida de m i l i f i a n o s r u 
sos se efectúa en terr i torio 
f rancés con un r i tmo regular 
Las oficinas de reclutamien.o 
es t án instaladas en el antiguo 
hospital militar de P é r p i g n á n 
de la calle 3el Mariscal Fhon 
donde se facilitan los docu 
mer.tos preciaos para atrave-
sar la frontera y los agentéis 
de reclutamiento y milicianos 
a. arquistas y comunistas que 
se hácr ñ cargo de estos hom-
bres circulan libremente por 
todos los sitio* con sus uni-
formes d é milicianos y el te-
yolver eii la cintura. 
El gobierno francés vtfnera el 
i tratado del protectorado de : 
barruecos 
: El1 g6tMei>io M i i c é S , ' l l a au-
torizad b la CTeaaÓri de un 
pártídb cbniiíiíi&ta en Mrrue-
cós qtié vulnera el traído. 
é V Echo dé "Páris» del idía 
11 pública un artículb fecha-
de ^ Casabian^a en e l t?ü€ 
VIGILAD TODOS 
el espionaje ene-
m i g o f y detened 
y denunciada los 
traidores. 
se denuncia esta medida del 
g o b i e r n ó f rancés del frente 
popular y m u é s . r á como este 
acuerdo e s t á en discrepancia 
con el de Protectorado. En 
tresacamos de este artícUiO 
los párrafo- más salientes. 
E l gobierno del freme po 
pular, d i : e , que no tiene de-
recho a hacer lo ue acaba de 
realizar, osea, utorizarlacrea 
ac ión de un partido comunis-
ta. A l fir-narse el tratado del 
Protectorado del 30 de marzo 
de 1912, Francia, se compro-
met ió a salvaguardar el pres-
t ig io y respeto al S u l t á n ; 8 
[«restar constante apoyo a Su 
Majestad contra cualquier pe 
l igro que amenace a su perso-
na o comprometiese la tran-
quil idad de su estado. El par-
t ido comunista compromete 
seriamente la t ranquil i lad de 
estado de Su Majestad, pues 
to que predica la r e v o l u c i ó n 
social. 
D. Juan Estelrích dice a los inte-
lectuales franceses que apren-
dan en el sacriticio de la ver-
dadera España 
En P a r í s se Celebró recien 
temente la cena mensual de 
ios intelectuales, es ritores y 
artistas con asistencia de d i -
ferentes intelectuales e s p a ñ o -
les. T u d estos pudieron co-
mo cond i c ión para asistir que 
fuertn excluidos los elemen-
tos militantes o simpatizantes 
del frente popular e s p a ñ o l . 
Todos los e s p a ñ o l e s ^Ue 
asistieron ac túan al lado del 
movimiento n á c L n a l o han 
suscrito documentos de a d h é 
i-ión al mismo. D r n J u á d Es 
*elrich, que ocupaba lugar 
destacado en la presidencia, 
p r o n u n c i ó un discurso en él 
q u é hizo constar q u é la culta 
ra levantina e s p « ñ p l a preten 
d í a la de tru<*cióiti de la cu l tu 
ra e s p a ñ o l a , act i tud segi.ida 
encarnizadameinte por el go-
b i é r h o ar iárquibó d é diblia zp-
na^ y a ñ a d i ó : los intelectua-
les f raheés^s d e t e n a p r o y é * 
char la leccióiii de esta a n á r 
quíi| ':$ l ^ i i d e t .d l j ' s^ i l r t í ié ib 
de ík v e r ^ i d é m E s p a ñ a , 
Recluta de voluntarios 
Valen :ia.—Se anuncia que 
ha sido entregada una impor-
tante cantidad a Indalecio 
Prieto con el f m de que este 
reclute en Francia SO.000 vo-
luntarios para q te sean refor-
zados los efectivos rusos. 
La oJisea de un grupo de volun-
ÉÉ£^ Jarlos belgas 
Le Fígaro de\ 12 se ocupa 
de lo que califica «trata de ro-
jos» por la E s p a ñ a revolucio-
naria publica un reportaje que* 
contiene las declaraciones de 
un grupo de j ó v e n e s belgas 
que han podido salir de la Es 
paña roja. En un pr incipio , 
han d icho , se nos ofrecieron 
5 pesetas diarias en la reta-
guardia y 10 pesetas para los 
servicios del frente, ademán 
de 18 francos diarios para la 
mujer que hab í a quedado en 
Bé lg i ca y 5 francos para cada 
hi jo . D e s p u é s de la sexta se-
mana de servicios, unos llega 
ron a cobrar 50 pesetas y otros 
22; el subsidio para la familia 
no l legó a esta. 
Af i rman que la comida era 
muy mala y no p o d í a n esca 
par pues el r o m p i m i r n t o de! 
compromiso equiva l ía a la de 
S i r c i ó n . Estuvieron encaiCe-
lados y solo gracia ^ a la i n 
t e rvenc ión del C ó n s u l de su 
r a í s . pudieron salir de Espa-
ña . Declaran que hay cente-
nares de voluntarios que s© 
encuertran en las mismas 
condic i nes; gentes que cre-
yeron que v e n í a n a defender 
un ideal y que a! darse cuenta 
del e n g a ñ o les ha sido imposi-
ble volver a su patria. Allí 
quedan pues formando parte 
de la brigada internacional , a 
a que las gentes llaman la 
«br i^a ladelos d e s e s p e r a d o s » . 
Salen de Santander, 103 niños 
La Cruz Roja l a t e r n a c i o n a l » 
que unida a la Cruz R3:a es' 
paño la , traba;a por oonseg i i r 
cuanto de ca rác t e r humanita" 
r io y benéf ico la c c r e s p ó n l e , 
ha conseguido sacar de San-
tander, a bordo del barco de 
g i - r r a i n g l é s «Eco» , con fe-
cha 11 de. corriente, 106 n i -
ñ o s y n iña s de 2 a 14 a ñ o s . 
Estos n i ñ o s se encuentran 
muy bien atendidos eri San 
Sebas t i án y la Cr z Roja de 
Pamp ona c o m u n i c ó inmedia-
tamente por t e l é fono cen los 
pueblos respectivo-, para ha-
cer 1 egar a los padres de es-
tos n i ñ o s tan grata noticia, y 
la Cruz Roja se e n c a r g a r á de 
rniregarles en sus Hu-blos. La 
relrfCiónde estos 106 n iños fué 
r a d í a l a ayer por Radio Casti-
lla de Burdos y comprende 
n iños de 16 pr ¡vincias y de 
San Juan de Luz (Francia) y 
en ella se encuentra el de la 
provincia de L e ó n , llamado 
A b i io Garc ía F e r n á n d e z , de 
13 a ñ o s , de H )rca las. 
Se constituye la Comi-
sión 11 ^Dia del Pialo 
Unico" 
Ayer , a las siete de la tar-
de, se c o n s t i t u y ó en el Go-
bierno c i v i l , la Junta recanda 
dora del «Día del Plato U ñ í 
co» , integrada por los s e ñ o r e s 
siguientes: 
PRESIDENTE: el e x c e l é n 
tií-imo Sr. Gobernador CiVil; 
VICEPRESIDENTE: D . A l -
fonso Ureña ; V O C A L E S , de 
Servicios de recauda ñóri do 
raiciiiaria, s e ñ o r a d é Represa; 
In t e rvenc ión d é l a recauda-
c i ó n en e s t a b l e c i m i é ñ t s pú -
bl icos, S i ta . A d ó l fina T a s c o ñ • 
Delegado de la Patronal de 
hoteles, bares y cafés , D . C é -
sar G ó m e z Barthe; Prens 
D. J o a q u í n K u b l éS Castró j Re • 
c a u d a c i ó n en los Ayunta-
mientos," D . Cipr iano "Giítié^ 
rrez yeíasco* Tesorer*?, ^.on, 
'J¿É€' ̂ ftiVaVelt " p o n i á M 
cretáfrío, W. C é s a r C ó á t r é i ^ s t 
„ Con v,muc|io Entusiasmo se 
fífcier©!4: e a ^ ^ ' W e t i a ^ r 
vocales de cada uno de los 
servicios, prop n iéndos^ i n -
tensidear la apo tac ión de los 
leone-es a esta cruza la pa-
t r ó t i c a y benéf ic , l legando, 
hi es preciso, a s e ñ a U r con 
ca rác t e r obligatorio la cu ta 
correspondiente a cada fami-
lia y a multar y publicar os 
nombres de aquellas perso-
nas, que ya figuran anotadas, 
que no contr ibuyen en pro-
p o r c i ó n a su s i tuac ión e c o n ó -
mica. 
Los fondos obtenidos en 
los d ías ya transcurridos des-
de el 15 de noviembre, se en-
cuentran de-psi ia los en é l 
Banco de E s p a ñ a a disposi-
c ión del Gobernador General, 
e smerándose que muy breve-
mente, sea regulada y autori-
za i a su i nve r s ión para el re-
m e d i ó ' de las r ecesidades de 
é̂ ta p r o v i l i d a . E n fecha p r ó -
xima podremos dar a fecjhpqer 
Jél Jmgprte d é la r e c a u ^ á c í ^ r ^ 
eij i lgd^ la ^ t ^ n ^ a ; eii c a d / 
\iiiá' 8é la* iéíéHjî ?̂ a 'íttiM^' 
P ñ G A 
tuoercuioso 
El Gobierno General del 
Estado Españo l , e n v í a la si-
guiente nota: 
Creado el Patronato Nacio-
nal Anti tuberculoso por De 
creto del Excmo. Sr. Jefe del 
Estado de 20 de diciembre de 
19S6, aparecido en el Boletín 
Oficial del d ía 28 del mismo 
mes, su presidente, el exce-
l en t í s imo Sr. Teniente Gene 
ra! D . Severiano Mar t ínez A n i -
do hace saber que las oficinas 
de d icho Patronato han sido 
instaladas en el Palacio del 
Ayuntamiento de la c iudad 
de Val lado l id , donde es ta rá 
abierto ei despacho todas las 
m a ñ a n a s de los d ías labora-
bles, desde las diez. 
La «bonita» [situación de Bilbao 
f T v í t o r i í ^ 
noticias de Bi lbao respecto al 
hor r ib le e s p e c t á c u l o de las 
colas de personas que buscan 
alimentos. Sabemos que en 
dichas concentraciones de pú-
bl ico han muerto en diferen-
tes ocasiones tres personas, 
una de ellas una mujer, a la 
que otra, en la disputa promo 
vida , c l avó una aguja de ha-
cer punto en el c o r a z ó n . 
H E l presidente Asfuirre viaja 
con un séqu i to imponente, 
como j a m á s se h a b í a visto en 
Bi lbao, por corta que sea la 
distancia que haya de reco-
rrerrer, van delante de é l dos 
motoristas uniformados con 
chaquetas y pantalones de 
cuero, d e t r á s de é s t o s un co-
che de miqueletes t a m b i é n 
formidablemente uniformados 
y d e s p u é s e l coche de A g u i -
rre y d e t r á s otro de po l i c í a s . 
E l que nos cuenta estos deta-
lles, manifiesta que ha o ído 
c ó m o al desfilar un ba ta l lón 
de milicianos daban entre 
ellos diversos «rritos y uno 
d e c í a : «Muera A g u i r r e ; hay 
que fusilar a A g u i r r e » . No 
circula en Vizcaya una sola 
moneda de plata y se han he-
cho billetes de distintas can-
tidades, uno de ellos por va-
inimiimim miimiiiiiimmmiiiiiiiiiniMiiiimiiiiiimiiiiimimiiiHniiimim̂  miiimimiiminimi 
L a p r e n s a e x t r a n j e r a y l o s a s e s i n a t o s e n B i l b a o . 
L o s h o r r i b l e s e s p e c t á c u l o s e n l a c a p i t a l b i l b a í n a . 
lor de cinco pesetas y que son 
llamados «he l ioduros» p o r 
i ron ía hacia el minis t ro de 
Hacienda, Hel iodoro de la 
Torre; a los de 100 pesetas se 
les llama «no p a s a r á n » . En 
los bares y cafés hay letreros, 
advir t iendo que no exibte 
cambio. 
La prensa extranjera comenta 
ios asesinatos en Bilbao 
Roma.—Todos los pe r iód i -
cos de Roma, se ocupan, con-
d e n á n d o l e s con e n e r g í a , los 
hechos que vienen ocurrien-
do en Bi lbao, de^de hace po-
co t iempo a esta parte, pues 
se han cometido verdaderas 
atrocidades con personas de 
s igni f icac ión opuesta a la de 
aquellos gobernantes. Los fu-
sLamientos en masa, los asal-
tos de las cá rce l e s y al inmo-
lar a muchas v í c t imas inocen-
tes, son hechos que se repi-
ten c o n t i n ú a m s n t e y eso que 
ahora existe en Bi lbao, un de-
legado de la Cruz Roja inter 
nacional, contra quien se d i -
r igen todos los cargos, por 
no haber impedido tales he-
chos. 
Medidas en Norteamérica 
Nueva Y o r k . — H a n llegado 
dos aviadores norteamerica-
nos que sirvieron en la avia-
c ión roja e s p a ñ o l a y han sido 
detenidos por las autoridades 
yankis a f i n de interrogarles 
sobre los centros de recluta-
mientos que existen en los Es-
tados Unidos . 
B A Z A R T O M E 
Ordoño li, 7 Teléfono I44S 
Bater ía de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - L á m p a r a s col-
eantes y de mesa - O b j e í o s 
para regalo. (1) 
Llopis llega a Madrid 
Madr id . -Ha llegado el Sub-
secretario de la Presidencia 
del gobierno rojo de Valencia, 
Rodolfo L lop i s , para realizar 
deter~inadas gestiones en la 
capital. 
¿Cuántos gobiernos rojos hay? 
Tenerife.—Son ya m á s de 
una docena los gobiernos ro-
jos que hay en E s p a ñ a . 
Se asegura que el de Valen-
cia se t r a s l ada rá p r ó x i m a m e n -
te a Al icante . En Bayona hay 
tres representantes de loo ro-
jos : uno del gobierno de Va-
lennia, otro del de Vizcaya y 
el tercero del ca t a l án , 
Norteamérica no admite ia veni-
da de voluntarios a España 
Wasingtoi . . - - Habiendo si-
do informado el Departamen-
to de Estado de que 76subd i - l 
tos americanos han atravesa-i 
do la frontera franco es paño -1 
la para incorporarse a las mi-1 
licias marxistas, el subs?cre-| 
rario de estado yanki , M r . | 
M o o r e h a d a d o instrucciones | 
al cónsu l general de Barcelo - | 
na para que procure disuadir -1 
les de alistarse, a m e n a z á n d o - | 
les con la ap l icac ión de las i 
leyes americanas sobre este! 
asunto, que preveen multas I 
de 1.000 dolares y tres a ñ o s 
¡ de pr i s ión y la p é r d i d a de la 
nacionalidad. 
miembro del partido so-
cialista norteamericano ha d i -
cho que su partido e n v i a r á a 
los marxistas e s p a ñ o l e s 500 
voluntarios, equipados y sos-
tenidos por ellos; dichos vo-
luntarios no i rán como cuer-
po constituido s inó indepen-
dientemente. 
Un nuevo embajador 
P a r í s . — S e anuncia oficial-
mente que el gobierno fran-
cés ha recibido el «placet» 
del gobierno norteamericano 
para la des ignac ión de mon-
sieur Bonet, como embajador 
de Francia. Se trata de un d i -
p lomát ico que ha hecho sus 
pruebas en l a s canci l ler ías 
europeas y en el que se con-
fíe arregle la cuest ión de las 
deudas de guerra. 
Notas de Rusia 
M o s c ú . — E l comi t é de con-
t ro l encargado de revisar te 
dos los asuntos referentes a 
la p r o d u c c i ó n , ha publicado 
una lista de los comisarios 
que no han cumplido con el 
deber que se les a s i g n ó . Se-
g ú n esta lista, 5 comisarios 
no realizaron la obra social 
que estaban obligados y no 
pagaron las subvenciones a 
las familias numerosas; otros 
comisarios no han realizado 
m á s que el 43 por ciento de 
esas obras sociales. 
A d e m á s , la lista de dicho co-
mi té dice que de cuatro comi-
sarios, no paŝ C los jornales 
m á s que uno,en una demarca-
c ión . Menciona t a m b i é n la re-
ferida lista una fábrica que 
c o n s t r u y ó solamente 65 vapo-
res de los 500 encargados. 
ooooáooaaooo 000 000 OPO BOU 
(82) 
L O S M E J O R E S 
Trabajo del Camino (León) 
Teléfono i^o 
••-¡atyaosKioao caQQaactSQBOO saaooonac 
i.a (jUci ra cm en Onina 
L a insurrección comu-
nista en Sian-Fu 
Schangai—Los insurrectos 
comunistas son d u e ñ a s de la 
dudad de Sian-Fu. Las tro-
pas gubernamentales avanzan 
en d i recc ión a aquella ciudad 
a lo largo del ferrocarril de 
Lung-Hai . La s i tuac ión de los 
extranjeros es peligrosa, sien-
do difícil su evacuac ión por 
la falta de medios do trans-
porte, pues los insurrectos 
destruyeron la vía férrea y 
los puentes de Sian-Fu. Debi-
do a la firma del pacto ger-
mono-m'pón, la s i tuación de 
los alemanes residentes en 
aquella ciudad es particular-
mente grave. 
El Dr. Schacht a París 
B e r l í n . — S e ha confirmado 
ia i n t enc ión del Dr . Schacht 
de i r a Pa r í s en breve. E l Pre-
sidente d e l cRe ichsbank» 
piensa presidir la inaugura-
ción del pabe l lón a l e m á n en 
la E x p o s i c i ó n de 1937. E l 
Doctor Schacht se h o s p e d a r á 
en la embajada alemana en 
Par ís . 
De la Argentina des-
aparece el Frente 
Popular 
Buenos Aires .—La aproba-
ción de la ley de r e p r e s i ó n del 
comunismo, ha tenido por re-
sultado la desapar ic ión del 
Frente Popular. 
Quedan las coaliciones ex-
tremistas que t ambién e s t án a 
punto de disolverse por d i -
vergencias internas. 
Los socialistas han expul-
sado del seno del partido a 
dos diputados que adoptaron 
la disciplina del comunismo 
Aviso a los radio-es-
cuchas 
Queda abierta la expedición 
de licencias para radio-recepto 
res en todas las oficinas de 
Telégrafos. 
Terminado ei plazo volun-
tario se cobrará el duplo del 
valor, aplicándose además san-
ciones de 100 a 500 pesetas por 
ocultación, según las circuns-
tancias. 
La cuota será de l o pesetas 
para los particulares y la de 75 
por cada receptor y altavoz su 
Las derivaciones de un recep-
tor que salgan del edificio don 
de está instalado para dar audi-
ción a otro u otros se conside-
ra ráncomo receptores suplemen-
tarios, y pagarán 10 o 75 pese-
tas, según ei uso. 
Si no salen del edificio sólo 
abonarán un suplemento de 5 ^ 
pesetas al año por cada deriva-
ción utilizable. 
Los establecimientos docen 
tes, benéficos, sanitarios, peni 
tenciarios y culturales sin cuo 
ta de asistencia podrán soli 
citar licencia gratuita siempre 
Nuevos sumarios 
En el Juzgado de Instruc-
c i ó n se instruye sumario por 
hur to dd un capote mil i tar al 
falangista Emil io Flórez;, y 
por hurto y estafa a d o ñ a f ia-
r ía Benavides Castellanos. 
D L L 
,% UPA DES ELECTRICAS 
plementario instalados en casi-1 que demuestren que el aparato 
nos, establecimientos y lugares 
públicos, los de venta de mate-
rial de radio y los agentes o 
vendedores en comisión, 
i ' |Los poseedores de aparatos 
de galena instalados en vivien 
das de alquiler inferior a 60 pe-
setas mensuales pagarán una 
licencia de 2,50 pesetas. 
está instalado en el local donde 
deba cumplir la misión, objeto 
de la exención, sancionándose 
severamente cualquier mixtifi-
cacicn. 
Horas de despacho de licen-
cias en León de 10 a 13. 
Ramiro Balbuena, n ú m . 16 
Te l é fono 1467 (65) 
H u e v o s F r e s c o s 
a 2 5 0 d o c e n a 
se despachan en (85) 
Huevería Moderna. Cervantes, 3 
Huevería Valdueza. Padre (sla, 17 
¡Arriba España! 
Viveros de Arboles Frutales 
n s - É h . E O A N E Z - U . B¿im>za (1. 
•La-rr'R'b'ti^u'n lort'st.-i és una ocdcir •>!<. 
A 1c 
o'a cu*, ti lüK-'st.-i es aaa ocdcir/oc U" N.itur-
• - • ,- : - ué debemos obedeqt r -• • - . • 
falangistas ei 5. por 100 <ie descuento 
aliar - Mulár - l É c ü n o - De Cerda y Lanar 
'M ¿o* días ít , 28 y 2d á& enero 
•añadojquejeoncurra, e s t a r á | l i b r e de|todo imuues to l^ ' íS?) 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) teléfono 1911 
Peluquería Moderna 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión VII, 4, éiitresuelo 
''Casa R o ' d á n 
E l día sin postre 
Nos comunica en Sr. Alca l -
de, la r ecaudac ión del Día 
sin postre entregada en esta 
Alca ld ía por las damas y se-
ñor i t as encargadas que veri-
fican tan patr iót ica obr^ para 
el paro obrero y fines benéfi-
cos ha sido oor parroquias la 
siguiente: 
Tercera recaudación 
Barrio de la Vega, í 44,10; 
San Marcelo, 667,80; San Juan 
de Regla, 189.25; Santa Mari-
na, 133,50; San Mar i n , 126; 
Nuestra Señora del Mercado, 
148; Renueva, 359,50. 
Tota l . . 1.768,15 
1.a y 2.a recaudac ión ante-
r ior , 3.937,45. 
Tota l recaudado, 5.705,60. 
De este total se ha entrega 
do al Sr. Gobernador Civ i l 
para la Asoc iac ión de Cari-
dad Mil setecientas cinco pese-
tas y sesenta cén t imos y pór 
transferencia en este Munici-
pio para el paro ohrtm cuatro 
mil pesetas, total importe de 
!o recaudado hasta el d ía . 
Da la Alcaldía las gracias 
por la c o o p e r a c i ó n de dá.r.as 
y s e ñ o r i t a s / r o g a n d o persis-
tan en sucesivo en dicho co-
metido -benéfico. 
SE VENDE la casa número 19 de 
la calle de Mariano Andrés. 
El Colegio de Abogados 
honra a Calvo Sotelo 
En Junta General extraordi-
naria de este ilustre Colegio 
de Abogados, celebrada e l 
día 13 del actual, se a c o r d ó 
como dijimos por unanimi-
dad, nombrar al finado Exce-
len t í s imo Sr. D . J o s é Calvo 
Sotelo, destado patriota, már-
tir de España y abogado in -
signe, Decano Honorario Per-
petuo de este Colegio 7 ad-
quirir su fotografía, que se 
colocará en el Sa lón de Jun-
tas del Colegio. 
As í mismo y t a m b i é n por 
unanimidad, mientras las cir-
cunstancias lo aconsejen y la 
s i tuación del Colegio lo per-
mita, suscribirse con 25 pese-
tas mensuales para la Asocia-
ción Leonesa de Cari/ ad y 
otras 25 pesetas con destino 
al Plato Unico. 
Una perfecta, r áp ida , garanti-
zada reparac ión en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 (76) 
Señora : Pida a su tienda 
Jabón R A Q U I S A R l 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalio Alvarez 
^a,ena, 3 y 5, prai. , a rooajo del Camino (73) 
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Fotografías de interés Aportaciones patrióticas 
Orden de la Jefatura Provin-
cial de Prensa y Propaganda 
Por la presente se hace una 
apelación al buen espíritu falan 
gista de ios militantes de F. E. 
de las J. O. N . - S., ya en su 
primera o segunda línea, para 
que hagan las donaciones de 
los documentos .. gráficos de su 
pertenencia que a continuación 
se expresan, puesto que así han 
de cooperar a la historia de 
la participación de la gloriosa 
Falange en esta ingente Movi -
miento Nacional. 
a) Fotografías de personas 
que se hayan destacado en ser 
vicio de Falange Española. 
b) Idem, ídem, en perjuicio 
de Falange Española . 
c) Idem de políticos en am-
bos sentidos. 
d) Copias de fotos de afi-
liados. 
e) Militares muertos en ser-
vicio de España. 
f) Fotos de todo orden, que 
tengan relación con el Movi-
miento Salvador de España , 
bien sean personas, lugares o 
acción. 
g) Monumentos, obras de 
arte, medios de comunicación 
y de producción, edificios, etcé-
tera, antes de ser destruidos y 
después de su aniquilamiento. 
h) Personas aisladas o en 
grupos, tal como se hayan en-
contrado muertas, asesinadas 
por los rojos. 
i) Idem en vida. 
j ) Idem de lugares, edificios 
o actos pasados o futuros, de-
mostrativos de los beneficios 
que nuestra Asociación reporta, 
a nuestro ideario, o por tanto, a 
nuestro país. 
Esta orden se hace extensiva 
en forma de llamamiento a to-
dos los no afiliados a nuestra 
organización que con su con-
curso quieran cooperar a tan 
meritorio fin. 
Enviad una negativa, y , a ser 
posible, dos positivas a la Jefa-
tura Provincial de Prensa y Pro-
paganda, Avenida de Primo de 
Rivera, nóm. I. 
Enviando estas fotos os po-
néis ai servicio de La Falange, 
Donativos recibidos en el 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León y en monedas 
de oro y alhajas con destino 
al Tesoro Nacional: 
Don Agust ín Fernández Diez, 
de León, una onza de oro, otra 
alfonsina de 25 pesetas, una l i -
bra esterlina, otra de media l i -
bra, un cuarto de onza, un octa-
vo de onza y una isabelina de 
IO pesetas (60 gramos). 
Don Mariano González, de 
Matanza, dos alianzas (4 gra 
mos); D.a Aurelia Fernández, 
de León, una alianza (1,75 gra 
mos); D . Gumersindo Arenes, 
de Villasabariego, varios efec 
tos de plata (55 gramos); doña 
Mercedes Alvarez, esposa del 
médico de Rioseco de Tapia, 
una pulsera y dije moneda de 
25 pesetas (21 gramos). 
Don Eduardo Gutiérrez Ro 
dríguez, cabo G. C. de Murías 
de Paredes, dos sortijas y un 
imperdible (6,50 gramos); doña 
Masía del Carmen Otero Casa-
do, de San Adr ián del Valle, 
dos relojes, una pulsera, dos 
sortijas, un pendiente, dos ca-
denas, otra con dije, otra con 
moneda alfonsina de 25 pesetas 
y varios trozos (95 gramos). 
En la Cruz Roja 
V E N D O cuarto de estar, completo 
Bayón, 6, segundo, izquierda. 
Asociación Leonesa de 
Caridad 
Donativos de Pascuas 
Don Jacinto Báez, por medio 
del Jefe de la Guardia Munici-
pal, 50 pesetas. 
Nuevos suscriptores 
Doña Natividad Rodríguez 
Fe rnández , 2,50 pesetas; don 
Pedro Diez Carre-as e hijos, 5; 
D. José Rodríguez Fernández, 3; 
D. Baldomero González Alva-
rez, i ; D.a Estefanía González 
García, 5*» D . Antonio Ramón 
González, 3; D . Alberto Aller 
Iglesias, 3; D . Antonio Martín 
Santos, 4,25: D . Emilio Fernán-
Acaban de llegar de Galicia 
y en torno a bien servida mesa, 
comentan su estancia por allá. 
Uno de los viajeros se mues-
tra indignado, pues, al parecer, 
a su parecer, no ha sido tratado 
con la consideración que me-
rece. 
Nuestra indiscreción nos per-
mite enterarnos detalladamente 
de sus quejas. 
Un buen día, en tanto sabo-
reaba café y licores a la sobre-
mesa, irrumpieron en el come-
dor gentiles muchachiras, que 
con el suave y delicioso acento 
de la «térra nosa», solicitaban 
ayuda para el Aguinaldo del 
Soldado. 
Como la visita era repetición 
de otras, se molestó nuestro 
hombre replicando a la suave 
y justísima demanda: «Yo soy 
de Oviedo, he venido a refu-
giarme aquí y no creo deba dar 
más que la peseta que ya di a 
sus compañeras» . 
Una de las peticionarias, tras 
de perder apenas un instante en 
mirarlo, contes tó , al tiempo que 
extraía de la bolsa una peseta y 
la depositaba sobre la mesa: 
«Tenga lo que entregó a mis 
compañeras ; ya la pondré yo. 
Mis soldadiños no me perdona-
rían que les llevara un aguinaldo 
comprado con dinero de hom-
bres jóvenes, fuertes... y refu-
giados. Usted, si no es rojo, es 
un cobarde; su dinero no sirve.» 
(De L a Nueva España, de 
Oviedo.) 
A U D I E N C I 
Conferencia del doctor 
Salgado 
El viernes, dió una conferen-
cia el Dr. D. Enrique Salgado, 
sobre «Esterilización y Asep-
sia». 
Tema este de gran utilidad 
para las damas enfermeras y 
que el Dr. Salgado supo des-
arrollar de modo incomparable. 
Empieza con una reseña his-
tórica de la Cruz Roja, elogian-
do la labor de estas mujeres de 
uniformes blancos. 
H i b l a del objeto de la anti-
sepsia; de cómo deben estar 
instalados los hospitales; in-
fluencia del aire del campo; del 
exagerado concepto de la im-
portancia infectiva del mismo; 
del transporte de los microbios 
por las bebidas y alimentos só-
lidos; asepsia de los vestidos, 
de los instrumentos, etc. etc. En 
fin, de todo lo referente al con-
cepto de limpieza, ya que ésta 
tiene muchos puntos de contac 
to con el concepto aséptico. 
Un favor pide al terminar, y 
es que no le ap andan, dice, o 
que sea vuestro aplauso, unido 
al mío sincero, para estos heri-
dos, mártires de és ta santa cru-
zada, que han regado ya con su 
sangre joven el suelo de nuestra 
querida España. 
dez Aller , 1,50; D . Fernando 
que es igual que ponerse ai ser-1 Diez y Diez, 5; D . Enrique Bo-
vicio de España. ' r r e d á Núñez, 5. 
C a f é N o v e l i y 




M U S I C A 
Programa de las obras que 
interpretará la música del Regi-
miento de Infantería Burgos, 
número 31, hoy domingo, en la 
Plaza de San Marcelo, a las once 
y media de la mañana: 
«Falencia», pasodoble, R. 
Alonso. 
«Cantar, reir, bailar», fantasía 
sobre temas populares. 
«Lamento indio», Rismky-
Korsakovv. 
«Zampa», obertura de la 
Opera, Hérold . 
«La Pícara Molinera», selec-
ción de la Zarzuela, Luna. 
«Gran jota aragonesa», Sa-
petti. 
MIGUEL DIEZ | 
Contratista de obras (,81 
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Los perros vagabundos 
El Alcalde de la capital, se-
ñor Usoz, ha publicado un ban-
do en que dice que para poder 
circular les porros por el casco 
de la ciudad será preciso que 
vayan provistos de collar y su-
jetos a éstos por medio de co-
rrea o cadena y conducidos por 
sus dueños o servidores, siendo 
responsables los dueños de los 
daños que causaren a las perso-
nas o cosas. Todo perro que no 
vaya en la forma ordenada será 
recogido,y sancionado su dueño 
con la multa de 25 pesetas. 
Asimismo a partir de mañana 
día 18 del corriente, todo perro 
que se encuentre abandonado 
en la vía pública será recog¡do 
y llevado a las perreras muni-
cipales, donde estarán deposita-
dos durante cuarenta y ocho 
horas, transcurridas las cuales 
si no se ha presentado el dueño 
a recogerlo, previo el pago de 
25 pesetas, no tendrá derecho 
a reclamación alguna. 
S2 sentó en el banquili 
ayer, el joven Silverio Tejeriii 
para quien el teniente fiscal 
Emilio Rodríguez, que repil 
sentaba al Ministerio Públic! 
solicitó la pena de 14 años1 
8 meses de presidio por 
delito de homicidio, ya que 
consecuencia de un dispa 
hecho por él, contra su convet 
no David Blanco, éste fallecicl 
consecuencia de la lesión si 
frida. 
El defensor, Sr. Suárez Uria 
te, solicita la absolución, fu 
dándose en que el procesael 
obró en defensa de su vida. 
La causa quedó conclusa p i 
sentencia. 
• • • 
Otra causa que había anu í 
ciada, procedente del Juzgad] 
de Ponferrada, por hurto, 
suspendió por incomparecencj! 
de las partes. 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtad*! 
G i l y Carrasco, 6. 
(55) Te l é fono 1511 
Inspección Municipal d 
Vigilancia 
Afluencia de pobres 
Han sido multados con cin 
pesetas, por jugar sus respe<| 
t i vos hijos al pite en la vía pu 
blica, Bernardo Trobajo, Jos! 
Fueyo y Miguel González. 
Es grandísima, según nos ce; 
municó el jefe de la Guardij! 
municipal ^r. Román, la afluer 
cía de pobres a la Asociación 
de Caridad en estos ú l t imo 
días, ha habido necesidad d I 
dar las comidas en tres turnos 1 
y a cada hora se sirven d é mil 
a mi l doscientas raciones. 
Por mediación de esta ína| 
pección municipal de Vigilanci;] 
se han dado de alta en la Aso 
elación de Caridad: 
D o ñ a Luisa Martínez, áé 
Eguiagaray, D.a Matilde Martí j 
nez, de Mata y D." Luciana In 
y esto de la Escalera, con cincc( 
prsetas mensuales y D. Marianc 





A u t o M o t o r 
J L T J T O I M I O V I X j I E S 
D Q D G E y = = F I A T 
C A M I O N E S K I I R , U I P I F 
Padre Isla. 8 Teléfono 1322 LEON (áo) 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
ion los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(4ó) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e C a s i m i r o D i e z 
F a b r i c a : Padre Isla, I I . Teléfono 1833 I F O N 
D e s p a c h o : General Picassc. i9. « 1022 ^ 
C A S A T ü i V l E 
Ultramarinos finos 
Especialidad en J A M O N E S } 
E M B U T I D O S del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
t ^ j , on . Te l é fono 11 11 
Fábrica de harinas 
Cereales-Piensos 
Miguel Garba jo 
Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
Te lé fono 1547 Apartado 127 
L E O N (68) 
Casa Gutiérrez 
O r d o ñ o I I , 1( 
(29) Te l é fono 161i> 
A G E N C I A T E L E F U N K E M 
Repara Radio Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines I 
Sonoros, Rayos X , Aparatos e ectro m é d i c o s , motores, etc. i 
Instalamos luz, t imbres a u t o m á t i c a s , pararrayos y motores, I 
Hac mos todo en E lec td r idad . 
T A L L E R E S « L O S A L E M A N E S » 86 
Independencia. 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 19. 
N I C O L A S T O R I C E S 
La per fecc ión de m i trabajo luce m á s por v 
emplear ú n i c a m e n t e calidades selectas ® 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - G i n e c o l o g í a - Aparato Digestivo 
Se admiten parlurientas v casos Quirncos de n i a 
d i 
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wresiones del tente de La Robla 
uando llegaron los primeros 
»os bélicos y los clarines matu-
>s a este frente montañés, se 
iban las campiñas con risueñas 
¡spectivas de verde y oro... Eran 
tiempos de los días esplendoro-
y las noches tibias, en que las 
Uhs de las guardias tenían como 
* amable compensación en los 
j'ados días estivalei. 
•'ero han sido ahora, en el retorno 
riodístico, junto a nuestras lí 
jas, cuándo, entre las alearías de 
i mañanita de enero, vemos es 
nparse el recamado primoroso de 
jj blancas flores de la escarcha 
bre los capotes invernales de los 
frmanos del frente y sonrosarse 
p carnes juveniles con los flagelos 
porosos del amanecer. 
Así nos vamos entrando en el 
sxto mes de la lucha contra el 
arxismo, con esa sencilla natura-
dad con que el obrero de la reta-
lardia acude a sus talleres y el 
Impleadillo modesto a los pupitres 
je las oficinas. 
Pero lo que nos parece sencillo 
para la vista es sacrificio meritorio 
para la buena meditación, porque 
en estas jornadas de jucha hubo 
renunciaciones a las comodidades 
de la retaguardia, en un ascetismo 
castrense de insomnios y de fnos, 
de vigilias y de privaciones. 
Mas no seríamos dignos de los 
esfuerzos realizados si se levanta-
sen otra vez las testas orgullosas y 
se cerrasen los corazones para la 
caridad del que sufre. 
Porque nuestros soldados no han 
de verter su sangre para un capita-
lismo sin entrañas, un mundo fri-
volo o una sociedad hipócrita y 
farisaica, sino para que se cumplan 
de una vez para siempre los pre-
ceptos evangélicos del amor entre 
los hombres. 
V a t 
En el frente de La Robla, enero 
de 1937-
L e a u s t e d " P R O A * * 
A POU7/CA DEL CAUDILLO 
U n c a b a l l e r o d e E s p a ñ a 
vidé de todo; en mi mente no ca-
bla más que España y para España 
son mis esfuerzos y mis afanes, los 
que siempre puse a su disposición 
bajo el yugo y las cinco flechas, 
que me enseñaron un camino y 
una conducta a seguir. 
Y he aquí que, cuando más ale-
jado estaba de mis recuerdos de 
otros tiempos, en estas trincheras 
de la Casa de Campo madrileña, 
desde las que vemos la mole im-
ponente y tentadora del Palacio 
Real, mis recuerdos vuelven de 
nuevo. Y vuelven por obra y gra-
cia de este legionario de figura 
átlét'ca, que delante de mi esboza 
una sonrisa rematada por una for 
midable carcajada, que me trans-
porta por un momento a la sala de 
duchas de la Gimnástica Española, 
donde tantas veces la oí mientras 
mi cuerpo sudoroso por el entrena-
miento di-rio sufría el choque, 
agradable del agua. 
Diosdado Izquierdo. 
He aquí el hombre; y allí, tira-
dos en la trinchera, aprovechando 
unos momentos de calma, con el 
silencio sólo roto por el tableteo de 
una ametralladoi a que ya cansina-
mente escupía al tuntún alguna que 
otra ráfaga de metralla, quizá para 
ahuyentar el miedo que invadía a 
Hace años, cuando en mi vida 
10 aparecía una sombra de preocu-
pación, mi nombre resonaba por la 
nayoría de los gimnasios de Ma-
iídd, donde me llevaba mi afición 
Sesmedida al boxeo. 
Amigos, simpatías, todo fué ale-
lándose de mí, poco a poco, al 
marchar de la capital de España 
para luchar cara a cara con la vida 
y no a puñetazos ciertamente; sin 
'embargo, aun recordaba muy a 
menud» aquellos tiempos felices 
en que para nosotros tenía más 
importancia un buen «upercut» o 
una doble flexión que cualquier 
otra cosa. 
Pasó el tiempo y afortunadamen-
te España sintió las nostalgias de 
tiempos mejores y se decidió a re-
nacer, pero con un renacimiento 
glorioso. 
Este amanecer de nuestra Pátria. 
nos encontró en nuestro sitio, en el 
sitio que como hijo bueno me co-
rrespondía; la ce misa azul de la 
Falange, esa camisa que llevaba 
siempre cubriendo mi pecho, pudo 
ál fin lucir esplendorosa, con ale • 
gría, a todos los vientos, sin que 
sufriera miradas de odio sino sólo 
de agradecimiento y de ansias de 
liberación. 
Con el trajín de la guena me ol-
sus servidores, me cuenta su vida 
desde la vez última que nos vimos. 
Su vida, que, horriblemente ba-
queteada por una suerte caprichosa 
y adversa, le llevó a un camino 
equivocado, a un camino en el que 
él no se encontraba bien. El ham-
bre más que nada —me dice— fué 
auien me arrojó a /« otra acera, onde todo eran promesas y donde 
me pintaban la vida con un color 
de rosa. 
Por esa suerte este mocetón, que 
tiene un corazón de niño, se en-
contró frente a nosotros en esta ho-
ra de liberación de España, y esa 
suerte le llevó a una circel y a la 
incoación de un sumario, que se 
sobreseyó porque se demostró que 
él era solamente un equivocado, un 
equivocado como hay muchos, que 
no podía hacer mal a nadie, y que 
en el fondo de su alma tenía graba-
do con ansia el nombre de su pa-
tria. 
Aún en la cárcel, la intervención 
de un hermano, que le habló como 
a tal, le acabó de abrir los ojos. 
Puedes creerme—me dice—que 
yo, yo (y al decir esto su puño ner-
vudo golpeaba su poderoso pecho), 
lloré como una criatura y lloré por-
que, como él, nunca me habló na-
die, y vi cómo la vida placentera 
que él lleva en la actualidad está 
ganada, no con promesas de nadie, 
sino con hechos propios. Vi cómo 
para llegar a donde llegó tuvo que 
atravesar, no un camino de rosas, 
sino de espinas y abrojos, y enton 
ees comprendí el engaño cruel de 
que h - bía sido víctima, y compren-
dí también que a ellos no les im-
portaba nada ni la suerte del pobre 
trabajador, ni la de España. 
Comprendí cómo ellos sólo que 
rían convertir su camino de espi-
nas de la vida en el de rosas que 
nos pintaban, a costa de nuestro 
sudor y de nuestra propia vida. 
Diosdado se vió libre, y, al darse 
cuenta de la verdadera situación 
de España, al saber que muchos 
hermanos suyos ofrecían generosa-
mente su vida por la patria, solici-
tó el alto honor de poder ofrecer 
la suya, y para ello vino a La Le-
gión para ello, quiso ser un caba-
llero legionario, y aquí, frente a 
Madrid, este chiquillo grande está 
pregonando bien alto que la con-
ducta seguida por el Generalísimo, 
d^ perdón y benevolencia, es la 
que da fruto. 
Aquí tenéis nno de los muchos 
casos que esta medida del Caudillo 
nos dará. 
Aquí tenéis cómo la hermandad 
lo puede todo; por eso Lfc Falange 
la predica. 
Aquí tenéis cómo la voz de la 
hermandad convirtió a un pobre 
engañado, en un convencido, en 
un legionario, en un caballero de 
España. 
M, 
e o r n s p o n s a ' í a s 
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De Santas Martas De Bembibre 
Rasgo que honra a un pueblo 
El domingo pasado fuimos 
gratamente sorprendidos e n 
misa por el Sr. Cura, el bueno 
de D. Gregorio, que ai ir hacer 
la explicación del Evangelio de 
la misa, como acostumbra, nos 
leyó una carta que recibiera del 
frente de Oviedo, de unos mili-
tares, hijos de este pueblo, en 
que dicen: 
...«Esta tiene por objeto que 
al no poder asistir a la fiesta de 
nuestro patrono San Esteban y 
a la misa que todos los años se 
celebra, por estar luchando en 
el frente de Oviedo por la sal-
vación de España, le rogamos 
encarecidamente estos soldados 
que diga una misa por la salva-
ción de dichos soldados en 
nombre de nuestro patrono San 
Esteban, mártir. 
Si cree conveniente, lo anun-
cia V . al pueblo, con el fin de 
que tal día asista el mayor pú-
blico posible...» 
Y firman Jerónimo Santa Mar-
ta, Honorino Franco, Eleuterio 
Muñiz, Roque Santa Marta y 
Justino López, que se hallan, co-
mo dicen, peleando, por Dios 
y por la Patria, en el frente de 
Oviedo. 
Orgulloso D. Gregorio de sus 
jóvenes feligreses, notificó al 
pueblo que la misa que aquellos 
buenos cristianos solicitaban 
tendría lugar el miércoles pró-
ximo, y este día se vió concu-
rridísima la iglesia, como un día 
de fiesta, con misa cantada por 
todo lo alto, rezándose a la ter-
minación un responso por los 
que han muerto en el frente de-
fendiendo a España y a la Reli-
gión, 
Y ahí queda como ejemplo 
este rasgo sencillo y sublime a 
la vez de la juventud de esta 
Españ i que amanece. 
G i l 
Comedores de Asistencia Social 
Está siendo objeto de gran-
des elogios la labor callada que 
este pueblo está realizando al 
llevar a efecto uno de los pre-
ceptos evangélicos «dando de 
comer al hambriento» sin mirar 
de qué campo procede, y de-
cimos esto porque desde hace 
un mes funcionan en esta loca-
lidad los Comedores de Asis-
tencia Social, en los que diaria-
mente son asistidos ciento diez 
necesitados, a los que se les fa-
cilita comida y cena, servidos 
con todo el cariño que estas be-
llas y distinguidas señoritas 
bercianas saben emplear cuan-
do llevan a la práctica las doc-
trinas de Jesucristo. 
H u e r t a 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre isla, 2 
Te lé fono 1915 
Especialidad eci pescados finos 
Mariscos 3- escabeches, 
ítnnortación directa. 
Ayuntamiento 
Orden del día para la sesión 
ordinaria, que en primera con-
vocatoria,ha de celebrar nuestro 
ilustre Concejo mañana 18. a las 
6 de la tarde. 
Estado de fondos. 
Instancias informadas de don 
José Labayen y de los vecinos 
de las calles de Golpejar y San 
Mames, solicitando alumbrado. 
Comunicaciones del Sr, Go-
bernador civil 
Orden organizando la Bene-
ficencia pública. 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7 
Garage y Talleres 
de 
Comercial Industrial Pallarés 
y Villafranca, 8 LEÓN 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparac ión de a u t o m ó v i l e s . 
Soldadura a u t ó g e n a . C a r g a baterías . Niquelado. Lubrificantes. N e u m á t i c o s . Accesorios a u t o m ó v i l . 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F 1 O I R I O ^ 
Padre Isla, 19 
Eil i Bar Bestiiiraiil C E N T R A L 
El más selecto • El mejor café p 
COMERCIAL INDOSTRIAl PALLARES í A. Leos 
B l X I I P O S i C I O I S r B S 3DB: 
Maquinaría - C a l e f a c c i ó n - Saneamiento 
Art ícu los para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - L ino leum de todas clases - Persia-
V ñas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
== ría - Estufas de todos los sistemas == 
i W E » Sil VlSIIil 0 CBHSÜIH DE P B W 
Í17Í 
Representantes j Comisionistas 
del Ramo de Coloniales 
Ofreced vuestros a r t í cu los a 
Empresa de importancia. 
Informes en esta Adminis t ra-
c i ó n . 
V I C T O R I A D . P A S T O B 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Onésimo Redondo, 27. 
Teléfono t i «y. ( § 1 ^ 
MIGUEL PEREZ 
Contratista de obras 
m Carpintería artística 
Agua Oxigenada T J Q E B 
Eter A n e s t é s i c o T T Q , 353 S j é l 
Productos de Unión Química Española S. A 
^ C A R R E T E R A DE A S T O R C A , 
GARAGE I B A N 
A u t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en genera! 
independencia, 10 Te lé fono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
Bureo Nuevo, 4 L E O N (84) Te lé fono 17 
r 
P R O ¿i 
S t e ( B o i a B o r a c i ó n Se aice... 
P á r b a 5 " ~ 
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l a Divina Palabra 
Evangelio de la Dominica segun-
da después de la Epifanía 
(San Juan, I I , i - n ) 
Y de allí a tres días se cele-
braron unas bodas en Cana de 
Galilea; y estaba allí la Madre 
de Jesús. Y fué también convi-
dado Jesús y sus discípulos a 
las bodas. Y, llegando a faltar 
vino, la Madre de Jesús le dice: 
No tienen vino. Y Jesús la dijo: 
Mujer, ¿qué nos va a tí y a mí? 
Aun no es llegada mi hora. Di-
Jo la Madre de Jesús a los que 
servían: Haced cuanto él os di-
jere. Y había allí seis vasijas de 
piedra, conforme a la purifica-
ción de los judíos, y cabían en 
cada una dos o tres cántaros. 
Y Jesús les dijo: Llenad las vasi-
jas de agua. Y las llenaron has-
ta el borde. Y Jesús les dijo: 
Sacad ahora y llevad al maes-
tresala. Y lo llevaron. Y luego 
que gustó el maestresala el agua 
hecha vino, y no sabía de don-
de era, aunque los que sei vían 
!o sabían, porque habían saca-
do el agua, llamó al esposo el 
maestresala, y le dijo: Todo 
hombre sirve primero el buen 
vino, y después que han bebido 
bien entonces da el que no es-
tan bueno; más tu guardaste 
el buen vino hasta ahora. Este 
fué el primer milagro que hizo 
Jesús en Caná de Galilea y ma-
nifestó su gloria, y creyeron en 
él sus discípulos. 
E x é g e s l s 
: {Conversión del agua en vino 
en las bodas de Caná! {Primer 
milagro de Jesús! ¡Primera ma-
nifestación de su poder divino 
ejercido en unas bodas; la esce-
na de familia más común en 
todos los pueblos y también, 
por qué no decirlo, hasta la 
venida de Jesús, la más cargada 
de erotismos brutales! 
Jesús ha querido volver el 
matrimonio a su primitiva san-
tidad, y para eso le ha honrado 
con su divina presencia, y ha 
dado a los nuevos esposos una 
prueba de su amor, realizando 
su primer milagro. 
¡Qué gfrande es la santidad 
del matrimonio cató'ico! ¡Jesús 
mismo le ha santificado con su 
presencial Y es porque en nin-
gún dogma católico, como en 
éste, ha pretendido la impiedad 
dejar la huella de su baba in-
munda. La impiedad, en frase 
de los Padres del Concilio de 
Trento, delira siempre que se 
acerca a este venerable Sacra-
mento. Por eso no es extraño 
que la impiedad haya manejado 
sus armas más soeces para bo-
rrar de entre los hombres la 
idea de este Sacramento. El 
amor libre, el divorcio, la pros 
titución... he aquí la obra de la 
impiedad. Y contra ella la obra 
de Dios: que es santidad, que 
une inteligencia y corazón, vi-
rilidad y dulzura, amor y ter-
nura, majestad y gracia. Jesús 
ha santificado, ha divinizado, el 
amor del hombre y la mujer; y 
hoy, en la Ley de Gracia, no es 
la impúdica Eros la que coloca 
sobre la frente de los esposos 
la corona de flores, es el mismo 
Jesucristo el que los reviste con 
su gracia divina. 
Ese 
...que los nacionalistas vascos 
pretenden , una tregua en las 
hostilidades, y para ello reca-
ban los buenos oficios de la 
banta Sede. 
...que los socialistas de Va-
lencia se pondrán de buena 
gana al habla con Franco, y pa-
ra ello se van a valer de los 
socialistas franceses. 
...que en Cataluña andan a 
mojicones los siervos de Trotski 
con los esclavos de Stalin, y 
que los de la Esquerra y de 
Acció Catalana, jburguesazos!, 
ni pinchan ni cortan. 
...que el amor de la Repúbli-
ca cántabra de Santander, Bru-
no Alonso, se ha enfadado con 
los vascos1 y astures y no les va 
a enviar ni una castaña ni una 
sardina. 
...que los milicianos de Ma-
drid están hartos de la tiranía 
moscovita. Lo creemos. 
...que de la Republiquita de 
Bojaralez... No; de Bujaraloz no 
se dice nada. [Es tan minúscula! 
...que la escuadra marxista no 
da señales de vida. 
Son botones de muestra 
que hacen bueno aquel reirán: 
«Donde no hay harina todo es 
mohína». 
A las mujeres españolas 
Falange española de l a s 
J. O. N-S incorpora nuestra ayu-
da a su tarea. 
Reclama nuestro esfuerzo 
como coatribución al duro pro-
pósito de hacer una España más 
grande y más justa: una España 
con la fe recobrada en sus mag-
níficos destinos y con la vida 
de todos sus hijos elevada hasta 
el punto que la dignidad hnma-
na exige. 
Nuestra misión no está en la 
dura lucha, pero sí en la predi-
cación, en la divulgación y en 
el ejemplo. Y, además, alentar 
al hombre con la seguridad de 
que le entendemos y comparti-
mos sus inquietudes. 
Nosotras, mujeres españolas, 
no sólo padecemos los males 
que a España entera alcanzan, 
sino que somos heridas directa-
mente por afectos que a nos-
o t r a s especialmente nos 
toca sufrir: asistimos al espec-
táculo de las angustias internas 
de las casas, acongojadas por 
los efectos de una economía 
injusta y absurda y al fracaso 
espiritual de tantos hombres 
que tenemos cerca; padres, her-
manos, maridos, hijos, a los que 
una época sin fe en Dios, ni en 
España, llenó de aridez y des-
aliento. 
Por España, por ellos y por 
nosotras mismas, hemos de im-
ponernos todo sacrificio psra 
recabar el ímpetu, la justicia y 
alegría de España. Por duros 
que sean los trabajos, valdrá 
más el precio de alcanzar las 
horas de una nueva y eterna 
España grande, justa y unida. 
Un valiente sacer-
dote berciano 
Dicen de Villafranea del 
Bierzo: 
Durante los primeros meses 
del movimiento salvador de Es-
paña, muchos sacerdotes de 
esta región tuvieron que per-
manecer escondidos en los 
montes varios días para librarse 
de las hordas rojas que fueron 
dueñas por bastante tiempo de 
muchos pueblos del Bierzo. 
En un pueblo próximo a Fa-
bero, un enfermo pidió los úl-
timos sacramentos, y el párro-
co, conocedor de ios deseos 
del enfermo, se presentó ense-
guida para cumplir su sagrado 
ministerio; pero no hizo más 
que llegar desde el monte, don-
de estaba escondido, a su casa, 
cuando se presentan los rojos a 
detenerle; entonces el buen 
sacerdote, lleno de celo apos-
tólico, se enfrentó con los co-
munistas y les hizo saber que, 
para que viesen que no predi-
caba una cosa y hacía otra, 
acudía a la cabecera de aquel 
enfermo para prestar'e los auxi-
lios espirituales y que pudien-
do haber escapado, pues tuvo 
ocasión, no lo hizo por cumplir 
con su deber. 
Convencidos por estas razo-
nes los comunistas, le permitie-
ron administrar al enfermo y 
ellos mismos le acompañaron 
hasta que terminó de cumplir 
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Falange Española de las J. O. A ^ S . , 
movimiento agrario [ 
La protección al agro en-
frenta dos cñ ilizaciones, opo 
ne dos antagonismos: la ciudad 
y el campo. E l triunfo de la 
ciudad o del campo es el árduo 
y complejo problema de todos 
los tiempos—oposición de inte-
reses—cuando esos antagonis-
mos—dice Eugenio Mentes— 
carecen de sentid^, ya que ciu 
dad y campo sienten por igual 
l is crisis, tienen un mismo 
destino y stts fortunas, si la* 
tuvieran, son las mismas. 
Sí pues ciudad y campo tie 
nen paridad de intereses y su 
destino y sus antagonismos 
carecen de sentido, y ambas, 
aunadas, pueden favorecer el 
interés colectivo, ¿por qué aho-
ra que el enemigo cotm'm de la 
ciudad y del campo está en 
franca derrota, la lucha no 
cesa y la paz se impone? 
E l agro resurge, porqne el 
agro no había muerto; resur-
ge, para afirmar su personali-
dad en la historia patria. Ai-
res nuevos hirieron sus entra-
ñas, pusieron en peligro su 
vida, amenazaron con destruir 
y abatir todas sus virtudes y 
azotaron su rostro—enjuto y 
tostado—le han despertado de 
aquel letargo sin ansias de re-
vancha, sin deseos de desquite. 
¡Santa Cruzada la del agro 
español! 
E l agro español necesita 
honda transformación. Cam-
bio radical; ha menester revo-
lucionarse, revolución neta y 
genuinamente hispana. Revo-
lución que lleve al campo la tan 
ansiada justicia so Jal . Revo-
lución que devuelva al agro 
todo su esplendor, toda su po-
tencialidad. Revolución que 
transforme el agro, es decir, 
vamos a hacer una revolución 
de la tierra, pero vei'dadera re-
volución. No una Reforma 
Agraria ^mosaico de disposi-
ciones de otras latitudes» que 
implicarán una burla para el 
campesino. L a revolución agra-
ria jonsista implicará un sa 
crificio. Habrá que sacrificar, 
no a los grandes labradores^ 
sino a los grandes capitalistas 
del campo. E l pueblo tiene que 
vivir. Para que el pueblo viva, 
hay que implantar la Reforma 
Agraria, pero revolucionaria-
mente. Y, para conseguirla, los 
campesinos deben unirse, re-
teñirse, no a políticos, sino en 
potentes sindicatos. Sindicatos 
que reclamen y logren, cuando 
el nacionalsindicalismo sea un 
hecho, la Reforma Agraria. 
Esta revolución habría de 
asentarse, entre otros postula-
dos, cuyo examen daría lugar 
a hacer este articulo demasiado 
extenso: 
i.0 Crédito agrícola, 
2.° Revalorización de los 
productos del campe. 
$.0 Denuncia de tratados 
internacionales. 
4.0 Enseñanza agrícola. 
5.0 Fomentos de obras hi' 
dr áulicas. 
6.° Intercambio de produc-
tos. 
7.0 Supi'esión de latifun-
dios. 
8.° Constitución del patri-
monio familiar. • 
p.0 Repoblación forestal. 
10. Red de comunicaciones 
agrarias. 
11. Urbanización y sani-
dad campesinas. 
12. Sindicatos de asisten-
cia. 
Esta es nuestra posición 
desde el punto de vista del 
agro. Sobre est os pos tulados1 
F A L A N G E hará lá revolución 
del campo, para lograr que 
éste sea libre y rico. L a revo-
lución agraria es, para nos-
otros, no sólo un problema eco* 
nómico, sino social. Y a resol-
verle en sus dos más amplias 
facetas encamina F A L A N G E 
sus pasos. Sólo así será fecun-
da, duradera y beneficiosa. So-
lamente asi será España UNA, 
G R A N D E y L I B R E . 
(Servicio de la Jefatura Nacio-
nal de Prensa y Propaganda.) 
su sagrado ministerio para con 
aquel moribundo, y una vez 
que hubo terminado le detuvie-
ron, llevándole a Fabero, para 
que el tribunal rojo le juzgase. 
Estuvo detenido en la cárcel 
algún tiempo, pero, por fin, le 
dejaron marchar a su pueblo, 
advirtiéndole que no podía ves-
tir el traje talar, ni decir misa. 
Y así tuvo que estar hasta que 
el pueblo fué libertado. 
Muy bien por ese párroco, 
que constituye una honra para 
el Clero de la Diócesis de As-
torga. 
Pasquín 
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La Falange, toda abnegación 
y sacrificio, es para salvar 
a España, no para defender 
intereses materiales ni para 
encubrir conductas desca-
lificadas. 
_ José Antonio Primo de Rivera, 
en el mitin del día 26 de febrero 
de 1936, en Zaragoza.) 
" L A V A S C O N A V A R R A , , 
C o m p a ñ í a Nac iona l ele S i t i a ros 
incendios: Accidentes : Responsabiifdad owii e individual 
Delegado general: R a i m u n d o R . d e ! V a l l e 
Ordoño U, Apartado 32 LEON 
<4 T I N T O R E R I A A L E M A N A ^ 
DESPACHO: TALLERS: 
Cervantes, 5 Villafranca, 2 y Ordoño ü, 31 
T e n i d o y l i m p i e z a d e t o d a c l a s e 4f! l > r é t o á á s 
R e u m á t i c o s 
Embrocación H é r c u l e s 
DOLORES — GOLPES 
CONTUSIONES (66) 
Embrocación H é r c u l e s 
i a r i e s l a y r e i i t ' l i / M 
i m m a la carta Frecios eeoíiómiyi 
CID, 3 Teléf. IOI3 LEON 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
C I P R I A N O D I E 
Especialidad eri quesos 
v mantequilllas de Boñar 
N e u m á t i c o s - L u b r i f i c a n t e s - B i c i c l e t a s 
A c c e s o r i o s - R e c a u c h u t a d o - E l e c t r i c i d a d 
V a l d é s y C o m p a ñ í a S . L 
Padre Is la , 29 (38) L E O N 
LENTES 
O R D O Ñ O l í . 4 
a. 
GAFAS - FOTOGRAFIA 
T o l e f o n o 114Q íc, 
T E X . A . S 
G 3 o ON 
a 6 P R O A 
Be la vióa leonesa 
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Provisión de Escuelas 
( Continuación) 
''Boletín Oficial" de la 
provincia 
,' Sumario correspondiente al 
iViernes, día 1 5 : 
, Gobierno del Estado.—De-
creto creando, con carácter pro-
• Visional, un subsidio para las 
familias de los combatientes 
f Voluntarios. 
[ Gobierno Civil.—Circular a 
'los alcaldes aclarando otras re-
ferentes al paro obrero. Otra 
anunciando la inauguración del 
servicio aéreo entre Palma de 
Mallorca, Cádiz y Melilla. Otra 
de aclaración a una orden áz\ 
Gobierno General publicada en 
el Boletín Oficial del Estado 
del día 5. 
Edictos de los Ayuntamien-
tos de Astorga anunciando un 
Concurso para la contratación 
de los servicios de limpieza, 
fijándose el tipo de concurso en 
5 . 0 0 0 pesetas; otro de Castro-
fuerte, Izagre y Acebedo, anun-
ciando la vacante de su secreta-
ría; otro de Cimanes de la Vega, 
Boñar, Valdepolo, Cebanico, 
Brazuelo, Grajal de Campos, 
San Emili .no, Riello y Riaño. 
Edicto del Juzgado de Ins-
trucción de Aslorga. 
Sumario ccrrespondiente al 
sábado, 16. 
Gobierno civü. — Circulares 
sobre el paro obrero y declara-
ción jurada de automóviles. 
Inspección P. V* termaria. 
-—Circular sobre la epizootia de 
rabia en el ganado de Hospital 
de Orbigo. 
DeLegación de Hacienda.—-
Circular sobre incautación de 
bienes a las entidades ele carác-
ter poUlico que se mencionan. 
Delesrarión de Instrucción 
Pública.—Circular sobre asis-
tencia escolar obligatoria. 
Relación de libros aprobados 
para las bibliotecas escolares. 
Edictos de ayuntamientos y 
juzgados. 
C A S A P R I E T O 
<87> pase fríe 
Jcrseys, 1 rajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lar 8 
ICvúIXJ JEJ 13 j _ j Jzl S 
A L O N 
Maestros del Plan Profesional 
Primera promoción—Núme-
ro 1 9 4 de la lista definitiva, don 
Manuel López, agregado a la 
Graduada «Guzmán el Bueno» 
de León; para la mixta de Villa-
cedré. 
Número 5 4 1 , don Antonio 
Descosido agregado a la mis-
ma Graduada, para la de niños 
número 2 de Castrocalbón. 
Segunda promoción.—Núme-
ro 1 de la premoción, D. José 
Santiago, para la de niños nú-
mero 2 de Astorga. 
Número 2 0 , D. Pedro García 
Gómez, para la de Astorga 
(Secció- graduada^. 
Número 2 2 , D. Lisardo Alva-
rez, para la de L a Virgen del 
Camino. 
Número 2 3 , D. Elpidio Ba-
rriada, agregado a la Graduada 
«Guzmán el Bueno» de León, 
para la de niños número 1 de 
Astorga. 
A umnos en curso de prácticas 
Plan profesional — Número 
1 6 de la lista de méritos, D. Ju 
lio Alonso, para una Sección 
especial para alumnos en curso 
de prácticas, León. 
Número 2 2 , D. Miguel He-
rrero, para la número 2 de Man-
silla de las Muías. 
Número 33, D. Luis Ruiz, 
para L a Bañeza (Sección Gra-
duada). 
Cursillistas de! año 1935 
Número 7 de la lista general 
de méritos, D. Aurelio F rreras, 
para ia mixta de Secos de 
Forma. 
Número I I , D. Lorenzo A l 
varez, para Valencia de Don 
Juan (Sección Graduada). 
Número 18, D. José Suárez, 
pata la mixta de Miñera. 
Número 8 de la lista de San-
tander. D. Fernando Diez, para 
la mixta de Torneros de Ber 
nesga. 
(Continuará) 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
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Patente de Circulación 
de Automóviles 
F l Sr. Administrador de Ren-
tas Públicas de la provincia, don 
Manuel Osset, nos remite una 
nota, de la que extractamos lo 
siguiente: 
E l Gobierno, en su Decreto 
1 5 ^ , de 6 del corriente, dispen-
sa del Impuesto de la patente, 
durante el semestre actual, a 
los propietarios de coches del 
servicio público y camiones de 
transporte de mercancías requi-
sados para las necesidades del 
movimiento nacional con poste-
rioridad al 1 7 de julio pasado, y 
en forma de que haya privado a 
su dueño del disfrute de tales 
coches durante un período no 
inferior a tres meses consecuti 
vos y continuasen en dicha si-
tuación en 3 1 de diciembre de 
1 9 3 6 . 
De los coches de turismo en 
servicio particular y las motoci-
cletas, no se admiten las b^jas 
más que en aquellos casos en 
que la destrucción del vehículo 
sea completa, lo que se acredi 
tará mediante ceitificación de 
la autoridad militar. 
Los coches y motocicletas 
requisados para las necesidades 
del movimiento nacional con 
posterioridad al 17 de julio pa-
sado, y que no se hallen en el 
caso anterior, o sean; los dete-
riorados por completo, deben 
satisfacer la patente del semes 
tre en curso, y las baj^s presen-
tadas quedan nulas y sin nin-
gún valor. 
O.ncede el Decreto citado 
ooder satisfacer la patente de 
este semestre, en período vo-
luntario? hasta el quince de fe 
brero próximo. 
Los contribuyentes a quienes 
afecten estas disposiciones, les 
darán el más exacto cumpli-
miento, y con él, una prueba 
de acendrado patriotismo. 
© e / &o6ierno Qivil 
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L E O N (43) 
J u a n P a b l o s y C.1 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales I 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Te lé fono 1710 
Fábrica: Carretera Tro bajo. 
Te lé fono 1933 
(84) L E O N 
m a n u a l 
Piel, V e n é r e o y Sífilis 
Padre Isla, 85 segundo. 
Consulta de 10 a 2 
( 5 6 ) v de 5 a 7. 
L a bandera y el retrato 
del Candido 
1 E l gobernador civil, Sr. Ribe 
ra y Gascón, en circular, re-
cuerda el más exacto cumpli-
miento de la orden sobre colo-
cación en las escuelas del re-
trato del Caudillo y jefe del 
Estado Español, v la referente 
a la bandera nacional en dichos 
centros. 
D e l incumplimiento serán 
responsables, no sólo los maes-
tros, sino también los alcaldes 
y presidentes de las juntas ve-
cinales. 
Donativos 
E l Colegio de Farmacéuticos 
de esta provincia, que en octu-
bre último destinó todos sus 
fondos a la suscripción del 
Ejército y Milicias, acordó con-
tribuir con cincuenta pesetas 
mensnales, a las atenciones que 
se consideren más urgentes, ha-
biéndose dispuesto que sean 
destinados a la Asociación Leo-
nesa de Caridad. 
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§ Hoy DOMINGO, por úl- | 
0 tima vez, en las panta- § 
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\ Teatro Alfageme § 
§ Teatro Principal \ 
| y Cinema Azul \ 
• se reflejará la Gesta He- § 
g roica de los \ 
1 Caballeros Cadetes \ 
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g Parnmount y que pone de \ 
o relieve en toda su mag- c 
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\ Innrrtal España \ 
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Prescripción de xciones judt-
. dales 
L a junta Técnica del Estado 
se ha dispuesto que; 
Para la prescripción de las 
acciones civiles, criminales o 
contencioso administrativas que 
deben ejercitarse en territorios 
que esté o haya estado ocupa» 
do por los marxistas, no se 1 
computará el tiempo de la, 
ocupación y un mes, a no ser 
que, aun sin descontar ese 
tiempo, puedan ser ejecutadas 
durante un tiempo superior a 
dos meses. 
Los plazos concedidos a los 
demandados en los artículos 
775, 7/ 6 , 777 Y 785 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, para 
solicitar audiencia contra las 
sentencias dictadas en su rebel-
día, no correrán, en tanto que 
permanezcan aquellos deman-
dados en territorio no liberádo. 
Los jueces, antes de acordar 
de conformidad con lo preve-
nido en dicha ley, practicarán 
de oficio diligencias para ave-
riguar si ha transcurrido el tér-
mino correspondiente. 
* Todo por la Patria* 
Otra orden dispone que so-
bre la puerta de todos los cuar-
teles aparezca con grandes ca-
racteres de letras, el siguiente 
lerna: «Todo por la Patria»: E n 
estos edificios ondeará todos 
los día?, la bandera nacional. 
Se ha.i dado instrucciones so-
bre permanencia en los cuartos 
de banderas o de estandartes. 
D E S O C I E D A D 
Han salido para Valladolid, 
don José M' ría Sánz Ezque-
rra y don ManU'T Marcos S 1-
gado, a Snhagún, don Dioni-
sio Huerta y don isidro M« lle-
ria; a Logroño , doña Pilar 
Valdé". S rdón, a Ponferrada, 
don An^el Rodriíjuez. 
C a m i l o d e B l a s 
L a Casa tan antigua 
como acreditada en 
C O N F I T E R I A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y C O M E S T I B L E S finos 
M1 LFON - OVIEDO - GIÍON 
mando i ialbuena - Perein 
L e ó n 
Clínica dental 
5rdoño II, 7, pral. 
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CAFE - GRANJA - BAR 
R E S E R V A D O 
p a r a 
u e r a 
(36) 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua } 
te léfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la índependenc i t 
Te lé fono 1203. L E O N . (8 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Deepaoho y oficinas: BfiKBANOS, 14 (Can» 
ie D. Epigmenio Bustammite). Telf. 1251 
L E O N (BB) 
Actividad,-competencia, solvencia, 
eoonomÍH, colegiación. 
Subdirector de Hegv ros en todos loo ramo» 
Panadería 
" É L B O C A " 
La casa más acreditada en Leói 
SAÍíTA ANA, 71 , TeléfQno 149 
PAN DE LUJO Y CÓRRÍÉNtt 
Almacén de Paños y Tejidos 
L E Ó N 
CERVEZA DE CALIDAD 
« L A C R U Z D E L C A M P O , , 
79 S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1395 
A l m a c én de Colomuies 
E^pórloción de legambres 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B O 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L F A 
Fernández González l i a i s t u w 
T e l é f o n o 1 8 1 0 ( p e r m a n e n t e ) 
r 
